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91 p. 
Corpus Epistularum loannis Dantisci. Edited by Jerzy Axer with collaboration of 
Anna Skolimowska. Part I loannis Dantisci Epistulae Latinae. Volume 1 loannes 
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Tradition in Poland and East-Central Europe, Warsaw University (OBTA) 
Polish Academy of Arts and Sciences (PAU). Warsaw - Cracow, 2004. 427 p. 
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Valencia, 71 p. 
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de Henares (Madrid), 2004. 561 p. 
Les quatre éléments dans les littératures d'Espagne (XVP-XVIP siècles). Sous la direc-
tion de Jean-Pierre Étienvre. Presses de l'Université Paris-Sorbonne. Iberica-
Essais Collection. Paris (Francia), 2004. 362 p. 
LÓPEZ GARCÍA, Ángel: Babel airada. Las lenguas en el trasfondo de la supuesta rup-
tura de España. Biblioteca nueva. S.L. Madrid, 2004. 125 p. 
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MARTÍN JIMÉNEZ, Alfonso: Cervantes y Pasamonte. La réplica cervantina al Quijote 
de Avellaneda. Biblioteca Nueva. Madrid, 2005. 274 p. 
MEDINA ARJONA. Encarnación: Los combates de Zola, El «Faiseur d'Hommes». Co-
rrespondencia americana dirigida a Émile Zola (1886-1902). Enlaces Culturales. 
Mansfíeld, Ohio. 196 p. 
MIRET, Pau: Las ideas teatrales de M. Bretón de los Herreros. Primer Gobierno de 
La Rioja. Instituto de Estudios Riojanos. Logroño, 2004. 366 p. 
MONTERO REGUERA, José: El Quijote durante cuatro siglos. Lecturas y lectores. Secre-
tariado de Publicaciones e Intercambio Editorial. Universidad de Valladolid. 
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SALES SALVADOR, Dora: Puentes sobre el mundo. Cultura, Traducción y forma litera-
ria en las narrativas de transculturación de José María Arquedas y Vikram 
Chandra. Perspectivas Hispánicas. Peter Lang. Suiza, 2004. 677 p. 
SÁNCHEZ MONTES, María José: El cuerpo como signo. La transformación de la 
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SAURÍN DE LA IGLESIA, María Rosa: Antonio, Francisco y Benigno de la Iglesia. Una 
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The Cambridge companion to The Latin American Novel. Edited by Efraín Kristal, 
University of California, Los Angeles. Cambridge University Press. UK. 2005. 
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